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cias‒sesobreentiende: lasmías‒;meresultadel todo imposibleplasmarsiquiera
alguna:todasellas,ysonmuchas,pertenecenamiámbitoprivadoyprefiero,por




































griterío ensordecedor, “todo” el quehacer de la sociedad española.Y, por consi-
guiente,orillabaneltrabajososegadoycallado,eldelasgentesquesíseentregaron
aconstruirunasociedadmejor.



















































nas son, tercamente, iliterarias: no se encuentra nunca en ellas una palabra exquisita
(asclepiadeominor, telangiectasia, adiabático). Una turba que solo dice palabras que
rezumanvillanía (papá, tabardillo,pendejo)no tienederechoahablar enpúbliconi a
verseimpresa(ZamoraVicente1998:5-6).
EncuantoalosasuntosqueserecogenenCuentos con gusano dentro,Alonso
Zamoraapunta:
[…]Lostemas(esacandidezdelhombredelacalle)ylaformadeexponerlos(esefalaz
diálogo-monólogo que se encarrila directamente a desaguar soledades, sin esparcir ni































































































domingos aparecían con seudónimo: empleaba el nombredeotro académico, tan car-
gantecomoél,AlonsoZamora,alqueatizabatresdurosporcadafirma,fíjese,menuda
bicoca,ustedmecontará.EltalacadémicosabiazotieneyacasapropiaenLaGranjilla,




































azolven.“¿Azolven…?¡Oye,quémandangaesesa…?”“Chico,yo tampoco lo sabía,
pero,aver,desdequeandocongentequesabe…Algosemepega.Quieredecirquese
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